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NE仁到のある会社になろう。仁&Cfor Human Potential 
加えて比似Lて〈だが町0・i主iJ!艇のiIf1f，lコストをk制{自l
減するAZ 『iE述 6秒~tt送(NEFAX660/770)、さらに ISONG4 F 
川の越両i車?制送(NEFAX0660/07肌・ーフ 薗可五ぷぷ辺司
-，も641暗岬でぷ平〈送れる、SPATO(スパァト}併践。 日 日.All'.i!
NEF.4X 660/770/fDJ660/fDJ770 
NE訴屯X660<シノグルカセ汁タイプ〉本体揮譲価格一一一一-1.070日00円(税別 )<取付闘霊貸別途〉
お問い合わせは、NECパー ソナルコミュニケー ション販売推進本部へ干108何京都港区芝5丁目瑚 号CNEC本社ピJレ)liーソナルコミュニケー ションインフォメー ションセンヲー歯0120聞 361138受付時間川∞-PM6∞月園田~鍋臼(祝日掛く)J25:4LJZm 
花粉症などの鼻炎には、サットJレ錠。
CI轟
一、叩J
NEFAXの
ニューコ νセデト
..(ライクアイ}
rKe 
アイのような1faになったファクシ ミリ。
ファクンミりなんてどれだって同じ、と1U勺ていたら認識
不足。、、これカIらこうなるρと言い切れるほどの円{;i'作。
これまでのファクンミリと比べてみてくださL‘記録紙、泣
き場所、読取時1¥1..0!:'れをとって忠大もがl'。仕事の
効事やオフ4スの環境、実際に使う人のことを思ったら、
ちょっと検討してみてください、アイの1Jる会社に主ろう、と。
到のある会社。
臨時元 旭化成工業株式会社
大飯岡町北区2・浜 7..2・6. 
医ヨE・a健闘東京鉛港区，.浦 47目5喬 13号
TEL.OSf54761包233
-ζの医1I&1j:(使用上の""・Jを
よ〈践んで正レ〈お使いください.
• 
①レーザ普通紙
+ 
A3等傭送憎らおぬd、A3等倍送受信(ァ抑制
保存性・サイズで差をつける
， : t.:U紙は、 ，' 1 き込み・ 1~t f[l・ 1祉 fiができるレーザ特i迫紙。
Lカaも1¥3照摘までそっくりそのま正受いできる・ジ守ストサイズのカ y卜紙。
記録紙でXiをつりるのがアイのある会社.
本NEFAX660/0660(: 84愛情
制51cm、輿ir57.5cm・で、全叶なデ-:I，-eリは 切カット。
t量刊も川紙補給色すべて liij而で行えるので、 3hG，~でもk丈夫。
ぷj7lスヘー スで1与をつけるの眠アイのある会抗。
*"巴FAX0660/0770!; 60.8高m
③超高速2秒観取
+ 
クイックメモリ送信
速さで釜をつける
アッtl、ヲI:¥J，:J原舗を読み取って‘メモリしなカ句次々 送句/ll1"o
ファクシミリの前でのムダな待ち時間もな〈気持ちょ〈送信。
仕事の干際で塾をつ付るのカ?アイのある全社。
②ウインタレス
+ 
オー ルフロントアクセス
置き場所で差をつける
到のない会社。
UE忌.，将軍揖~.AI'~J回調
クシヤミをしているゴリラ、しまうま、ライオンなE
の動物たちが、次々に現れるCF，。お茶の
H刊で楽しめる‘ユーモラスな構成です。.. サット
ノν錠は‘花粉症などの鼻炎によ〈効きます。」
のナレーションとともに.サットル錠のパッケー
ジ登場。イメージキャラヂター 松嶋楽々子サ
ンの笑顔もさわやかなこのCMは、フジTV'な
るほど/ザ・ワールドヤ番組問に放映色れます二
ー~，~剛昌広!EE宮耳岨，
サットノν錠l阜、待問で医家向けに使用されてレるメキタジン
じんましん、 j!lI~疹 ・かぶれによるかゆみなどt二優れた効果が
〈効能・効果〉じんましん、湿疹・かぶれによるかゆみ、
鼻炎
-希望小売価格〈説別〉
10錠入 1.4ω円
20錠入 2.2凶同
一.......，.，.，.N.，-_.. … 
襲警
ザ量担ト.Ii錠 をさささ
{メキヲジン製剤)匿菌室盟
認められていまt小町の錠剤で飲みやすく、1日2同(朝・
を、 初めて大 ;W< ~1に転用した新しい抗ヒスタミン剤。 t;，\ 炎 、
/雪数建議開
182密{号タ:忽"厚
轟e
タ)のJfUIJで効果が!日l待できますL
/ 
主
/ 
(4 ) 〈土曜日〉
置1rU!よ哩 E通園~I! IJ'Â"~謹曹堕~~!IE函略語麗樫雪曹1:141圃
園園目画面4E盟圃IT雪国 f⑤園田!1M面回盟1M.. 二三宮司圏層圏置薗
昨年秋の「第3回アジア女性会議一北九州Jから
1993年 1月 30日
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干し魚は米のとぎ汁でもどす
棒タラ、‘身欠きニシンなど塩
気なしに乾した干し魚は、時間
と手闘を惜しまず根気よくもど
す。 1日2回水をとりかえ7日
くらU、。はじめの2日くらい米
のとぎ汁にひたすとよU、。とぎ
汁のコロイド性の物質が、平然1
の表面の遊離脂肪酸に吸着して
とり除くため。
制 大日本水産会・
おさかな普及協議会
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LION 
O 
田圃
薬用成分グリチルリチン酸ジカリウム
歯槽膿漏の予防に新効果
コ
の働きで歯グキのハレ、出血を防くと力がいっそう高まりました。
デンター Tライオンは、健康な歯グキを応援します;
歯グキの八レ・出血を予防する
ー:・::I'7~，.~T?
